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LOW (kiri} bersama Dr Lai menunjukkan a/at khas scoliosis2 dan pia/a 
yang dimenangi, semalam 
Alat ukur k~tinggian 
bahu te~baik 
Alat mengukur 
ketinggian bahu bagi me-
ngesan kecacatan tulang be-
lakang (scoliosis) dibangun-
kan penyelidik Universiti 
Malaysia (UM) memperoleh 
Anugerah Terbaik pada Pa-
meran Kemajuan Inovasi 
dan Kejuruteraan 2017 (Al-
NEX 2017) di Universiti Ma-
laysia Pahang (UMP) Kam-
pus Garnbang, di sini, se-
malam. 
Projek dikenali Scolios2 
itu hasil rekaan penuntut ta-
hun akbir Fakulti Kejuru-
teraan UM Daniel Low June 
Weng dibantu pensyarahnya 
Dr Lai Khin Wee. 
Kemenangan itu menyak-
sikan mereka membawa 
pulang wang tunai RM800, 
piala serta sijil penyertaa.n. 
Sementara itu, penyelidik 
dart Kolej Pusat Pembangu-
nan Kemahiran Pahang 
(PSDC) memenarigi tempat 
pertama bagi kategori kolej 
dan politeknik manakala 
kategori sekolah dimenangi 
Sekolah Menengah Sains 
Hulu Selangor. 
Bagi kategori kolej dan po-
liteknik, pemenang mene-
rima wang tunai RM600, 
piala . dan sijil penyertaan 
manakala bagi kategori se-
kolah, pemenang menerima 
wang tunai RM400, piala 
dan sijil penyertaan. 
